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Telegramas por el caUe. 
8EBYICI0 TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
ATi D I A R I O D E I ,A M A I l í N A . 
H A B A N A . T E L E G R A M A S D E OY". 
Madr id, 22 de julio. 
L o s d ipu tados de Cuba e s t á n d i v i -
didos en l a c u e s t i ó n de l impues to 
sobre a lcoholes an t i l l anos . A l g u n o s 
aceptan l a s o l u c i ó n man ten ida por 
e l Sr. R o r t e r o Robledo. 
L o s m i n i s t r o s de Hac ienda y U l -
t r a m a r permanecen alejados de esa 
c u e s t i ó n . 
H a n sido puestos en l i b e r t a d l o s 
i n d i v i d u o s que f o r m a n la J u n t a de 
Defensa de la C o r u ñ a . Es t a t r a t a de 
someterse á l a l ega l idad con objeto 
de fac i l i t a r los m e d i o s de con jura r 
e l confl ic to. 
Para ce lebrar e l c u m p l e a ñ o s de l a 
Re ina Regente se ha concedido e l 
I n d u l t o á u n reo que se ha l l aba en 
cap i l l a en S a n t o ñ a . 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a u n Rea l 
Decreto dictando reglas para r e i m -
por ta r en Cuba, l i b r e s de derechos, 
los sacos de a z ú c a r v a c í o s . 
E s t á gravemente enfermo el dis-
t i n g u i d o escr i tor D . R a m ó n R o d r í -
guez Correa. 
Londres, 22 de julio. 
Rus ia ha asegurado a l Departa-
m e n t o de Relaciones E x t e r i o r e s de 
l a G r a n D r e t a ñ a que carecen de to-
do fundamento los r umore s que h a n 
c i r cu lado de que e l gobierno mosco-
v i t a in ten taba apoderarse d e l Pa-
m i r . 
TEÍiEGRASÍAS COMERCIALES, 
yueva- York, julio 21, d las 
5{ de la tarde. 
Onzas ospaüoias, á $15.76. 
Centenes, &. $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 div., de 8 á 
12 sor ciento. 
CamMos sobre Londres, 60 div. (banqueros1, 
¿$4,821. 
ídem sobro París, 60 div. (banqueros), & 5 
francos 20|. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 div. (baEqucres), 
96Í. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, (í l i l i , ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 5)6, á 4 3il í . 
| Regalar & buen refino, de 3 l l i l6 á3 13íl6. 
, Azdcar de mic!, de 3 á 3|. 
j Mieles do Cuba, en r>ocoj ep, nominal. 
' El mercado, nominal. 
i Sauteca (WUcox), su tercerolas, de $10.05 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londres * julio 2 1 . 
Aüiícar de remoSacha, ñ 15;lli. 
iíráear eentrífaga, pol. 96, 6 ISjO. 
ídem regular reílm*, ú loj, 
Consoiídadoü, & 90 ex-laterés. 
Descuento, Bancu de Inglaterra, 2} por 100, 
"«atro por ciento español, á {>2|, ex-inte-
Paris, julio 21 . 
(tonta, 3 por 100, & 97 francos 87i oís., ex-
íuteréf. 
Nueva- York, 22 de julio. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de ta Ley ds Propiedad 
Intelectual.) 
A LAS CÜ1ISMES BS BAEEIO. 
8,400 bocoyes y 513,000 sacos en igual 
fecha del año precedente. 
En jnnio las existencias en Europa 
eran: 
En Inglaterra (17 de junio) 97,404 
toneladas, contra 123,307 en 1892. 
En Hamburgo (21 de junio) 49,700 
contra 83,550 en 1892. 
Y en Austria, no todas destinadas á 
la exportación, 171,512 toneladas con-
tra 198,972 en 1892. 
Todo esto viene á demostrar, como 
decía The Produce Marlcets Beview de \ 
Londres del día 24 de junio, una reduc-
ción material de 300,000 toneladas res-
pecto del año anterior. 
Nuestros hacendados y nuestros es-
peculadores en azúcar se hallan, por 
tanto, enfrento de uua estratagema ur-
dida por el trust americano y dirigida 
ostensiblemente en contra nuestra; y no 
deben dejarse envolver en sus redes. 
Lo que deben hacer es, en nuestra opi-
nión, mantenerse firmes, en la seguri-
dad de que los hábiles manejos de la 
liga americana han de fracasar por 
completo, dentro de un período breve. 
La Unión Constitucional dice que 
podíamos haber excusado la defensa 
del Sr. Moral, porque nadie le había a-
tacado. 
Flaca es la memoria ó muy frágil la 
ecuanimidad del colega, porque ó ya se 
ha olvidado ó ya se ha arrepentido 
(ojalá fuera esto último), délo que, des-
pués do reproducir dos sueltos de La 
ITabiéndose adoptado acuerdos de iMĉ a relativos á las aduanas y al jue-
"Muy señor mío: 
Envío á usted un ejemplar de mues-
tra del libelo que aquí se publica á cien-
cia y paciencia de todos, titulado "Ecos 
de Cuba." 
Hace meses que vé la luz en esta mer-
cantil ciudad y de entonces acá ni el 
fiscal de S. M., ni el alcalde municipal, 
ni autoridad alguna española lo vió, y 
si lo vió no lo leyó, y si lo leyeron, al 
ver las cosas que pasan en el país, se 
habrán hecho el cargo de que debemos 
irnos preparando para emanciparnos del 
tutelaje español, creando una patria pro-
pia. ¡Señales de los tiempos, que dirán 
algunos!" 
| ISTó lo orea el comunicante; lo que ha-
brán dicho todos, incluso el alcalde mu-
nicipal de Cienfuegos, antirreformista 
decidido y hechura del Sr. Pertierra por 
j más señas, es que esos Ecos de Cuba no 
son ecos de ninguna parte, ni merecen 
otra cosa que el más soberano despre-
cio. 
Y puede que añadan más; pue^e que 
digan que más peligrosas son para la 
causa de la patria iutegridad las cróni-
cas políticas que en la Revista Cubana 
publica el separatista Sr. Gómez; y que, 
sin embargo, esto no ha sido obstáculo 
para que La Unión reprodujese días pa-
sados una de ellas, por creer que podía 
servirle para combatir las reformas. 
Eso si no se les ocurre decir que los 
tales Ecos pueden muy bien ser paga-
dos por el oro vi l de la reacción. 
Vapor-correo. 
El día 20 salió de Santander con di-
rección á este puerto, y escalas en Co-
ruña y Puerto Eico, el vapor Alfon-
so XLLI . 
^ e e ú n despacho de M a n a g u a que • esta capital, 
p u b l i c a el Weraltí, los vapores que 
hace poco cayeron en poder de los 
leoneses, bombardearon á M a t e r n e , 
y é s t a c o n t e s t ó e l fuego haciendo 
blanco en des de bichos buques, i g -
n o r á n d o s e e l d a ñ o que é s t o s h a y a n 
rec ib ido . 
K a n sal ido refuerzos para Ma te r -
no. 
Nueva Yorlc, 22 de julio. 
A n u n c i a n de l Salvador que se ase-
g u r a que h a n sido pasados por las 
a r m a s 2 3 i n d i v i d u o s que conspi ra-
b a n contra e l P res iden te C. Ezeta, 
y que uno de los fus i lados es e l O-e-
n e r a l Narc i so A v i l é s . 
importancia relativos á los barrios de 
se ruega a las comisiones 
j que en los mismos han representado á 
| los elementos reformistas en la reciente 
\ lucha electoral, se sirvan acudir con 
¡ toda brevedad a las oficinas de este Co-
mité, Muralla 95, donde se les han de 
dar instrucciones concretas sobre la or-




Nueva York, 22 de jtdio. 
MANEJOS D E L "TRUST' 
Desde hace días viene siendo objeto 
de comentarios, por parte de los hacen-
T e l e g r a f í a n de M o n t e v i d e o que las 1 dados y especuladores en azúcar, la 
fuerzas del G e n e r a l Cas t i lho f u e r o n fuerte baja que ha sufrido intimamente 
derrotadas e n las c e r c a n í a s de "STa- en ei mercado de Londres el azúcar de 
guaren , m u r i e n d o e n e l combate e l 1 i Q 
G e n e r a l Sacres. • iemolacl,a-
A g r e g a e l despacho que esta n o t i - ' Bste duIce' (lne «6 cotizaba á media-
c ia procede d i rec tamente del campo ( dos del mes pasado, en Londres, por 
rebe lde . j encima de 19 chelines, ha bajado, se 
go, decía en su número de antes de a-
yer. 
'̂Las cosas, decía, van admirable-
mente. ¿Qué importa que la Aduana 
esté abierta y diez y ocho casas de jue-
go establecidas, si en cambio los em-
pleados se cuidan de felicitar, de en 
cargo, al autor de las reformas que nos distinguidas. 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
Con notable lucimiento celebró ano-
che esta benemérita asociación su jun-
ta general conmemorativa del segundo 
aniversario. La concurrencia fué nu-
merosa y compuesta de personas muy 
han de hacer felices á todos. 
Xo se puede atender á todo: lo pri-
mero es lo primero. 
Y lo primero en este caso era la sin-
ceridad electoral que en form ación ó po-
co menos, acaba de practicarse. 
Lo segundo, prohibir á los periódi-
cos hablar de las loterías extranjeras. 
Es claro; teniendo aquí la loteréa china, 
¿á qué hablar de otras que no produ-
cen tanto? 
Lo demás son menudencias: filtra-
ción más ó menos. 
"¿qué importa al mundo?" 
¿Contra quién podía ir lo de la since-
ridad electoral? ¿Cuión sino el Sr. Mo-
ral prohibió á los periódicos la inser-
ción de los anuncios de las loterías ex-
tranjeras? 
Presidió el Sr. D Spgnrido Vlvaroz, 
Alcalde Municipal, quien comenzó la 
sesión dando gracias á la Directiva por 
la distinción que le hacía, colocándole 
en la presidencia de aquella asamblea. 
El Secretario dió lectura á la memo-
ria anual, en que á grandes rasgos pin-
tó la situación de esta ciudad bajo el 
punto de vista de la higiene. Manifestó 
la perniciosa influencia que ejercen en 
la salud general las malas construccio-
nes de las casas, el abandono en la vi-
gilancia de los mercados y alimentos' 
que en ellos se expenden, el estado la-
mentable de la limpieza de esta ciudad, 
y terminó dándonos á conocer los si-
guientes datos, que causaron una hon-
da impresión en el auditorio: 
Durante cinco años, desde 1888 has-
ta 1893, han fallecido en esta ciudad 
! 33,931 personas, siendo las enfermeda-
1 des infecciosas y contagiosas ó evita-
Nueva York, 22 de julio. 
, é insertamos en la sección correspon-
oe ha nombrado una c o m i s i ó n pa - ' , / i r i i 1 ^ 
xa p rac t i ca r las debidas inves t iga - i (liente' á 15' Esta baJa' COm0 eS 
c iones sobre los fraudes rec ien te - ; "atnral, ha influido en el mercado de 
m e n t e comet idos en la A d u a n a con , ÍTueva York. 
l o s pa r t idas de tabaco impor tado . 
Londres, 22 de julio. 
E l G o b i e r n o i n g l é s ha rec ib ido i m -
po r t an t e s comunicac iones de su Re-
presen tan te en B a n g k o k . 
L a m a y o r pa r t e d é l o s buques de 
g u e r r a ing leses que e s t á n e n las 
a § u a s d e Ch ina , h a n r ec ib ido l a or-
den de d i r i g i r s e á Sincapur . 
L a G r a n B r e t a ñ a h a not i f icado á 
Arrepiéntase el colega, si así le con-
que acabamo7de~rec¿it I víene' de h*h(iT dirigido sus dardios f ^es las que ma"yor número de defun-
Gobernador de la Habana, secundando ciones arrojan: 
á La Lucha y dejando ver que lo hacía i , ^ vÍruf ^ 572' d?„ fle1b^0 , . i . - , . „ ^ ^ c , 1,101, de fiebre amarilla 1,918, de fio-por no haber podido contar, como otras |b'rGS'periiiciosas S2^ de ^ bilio. 
veces, con el auxilio de la autoridad re i sa 1Ss} 183, de otras formas de pa-
gional para ganar Jas elecciones; pero (ludismo 271, de crup 507, de rabia 23, 
no nos achaque la indiscreción de ha- \ de muermo 76, tisis pulmonar 6,4:63, 
ber hecho una defensa innecesaria, 
porque la cosa estaba más clara que el 
agua. 
Averiguando las pausas que hayan , 
j podido determinar la referida baja en 
. el mercado inglés, hallamos que todo 
| obedece á los manejos del trust ameri-
j cano; y como prueba de ello, hemos po-
i dido enterarnos de un telegrama de los 
, Estados Unidos recibido por una im-
portante casa de comercio de la Haba-
| na, que dice así: 
'Refi nadores americanos causan fuer-S i a m que no e s t á ob l igada á p r e s » I 
t a r l e su apoyo- j te baja en Londres, con objeto de que 
Se hace sumamente dif íci l llagar á | repercuta en Cuba, á fin de que los té-
n n arreglo , y , e « p r o b a b l e que Siam ' ne(¡or^ ¿p, azúcares cobren miedo y 
que le aconseja p e d i r á á Inglatorzc 
eobie e l pa r t i cu la r 
S e g ú n ar..mician. de B a n k o k a i I 
Zonáon T i m e s , F r a n c i a r e c l a m a u n 
fcenitorlo de SS.OOO m i l l a s cuadra-
das, y su ataque no es centra Siam, 
sino r ea l y d i rec tamente centra I n -
glaterra . ¡ 
Berlín, 22 de julio. 
E l gobierno ha ordenado l a sa l ida 
de v a r i o s buques de gue i r a para e l 
Golfo de E iam, con e l f i n de proteger 
l e s i n t e r c r e s de los subdi tos alema-
nes res identes en e l t e r r i t o r i o indo 
ch ino . 
cedan sus existencias." 
No vacilamos en dar entero crédito 
al telegrama que precede, pues si se 
tiene en cnenta que las existencias de 
azúcares los principales mercados 
del mundo .son muy cortas comparadas 
con las del a üo anterior, no hay motivo 
fundado para Ja baja, sino, al contra-
rio, para la sufcida del precio de dicho 
fruto. 
El 15 del mes actual, la existencia 
de azúcares en "Nueva York era de 
4,200 bocoyes y ;32I,000 sacos, contra 
otras tuberculosis 992, cáncer 988, 
tétano infantil 1,660, tétanos de adul-
tos 194, a trepsia y cólera infantil 
1,303, enteritis 2,426, disentería II63 sí-; 
filis 74, lepra 44, alcoholismo 380. 
Cuando el Dr. Delfln hubo terminado 
la lectura de su trabajo, el Dr. Erastaa 
Wilson leyó una importante monogra-
fía sobre los envenenamientos por la 
leche, que mereció los plácemes de lajl 
personas qus allí se encontraban. 
El Sr. Alvarez (D. Segundo), hizo dfl 
nuevo uso de la palabra, manifestando 
su incondicional apoyo á la benemérita 
asociación á quien prometió oir y ausi-
liar en todo lo que estuviera en sus ma-
nos; indicó las grandes dificultades del 
saneamiento inmediato, y agregó qtie 
la medida de sus fuerzas iría poco á po-
co haciendo lo que se pudiera en bien 
de la salud de todos. 
Los Dres. Cubas y Santos Fernán^ 
dez dieron las gracias al Sr. Alcalde 
Municipal á nombre de la Sociedad de 
Higiene. 
Yerificadas las elecciones generales 
para la renovación de la Directiva, sa-
lieron elegidos los señores siguientes: 
D. José María García Montes, presi-
dente; D. Juan Santos Fernández, don 
Manuel Y. Eodríguez, D. Diego Tama-
yo, vice-presidentes; D. Manuel Delfln, 
secretario; D. Federico G-rande Eossi, 
vice-secretario; D. Erastus Wilson, se-
cretario de la correspondencia; D. Do-
mingo Y. Urra, tesorero; D. Manuel 
Hierro vice-tesorero; y vocales los se-
ñores González Curquejo, Gastón Cua-
drado, Gener (D.Miguel), Varona, Euiz, 
ÍTarganes, González y Gutiérrez, Ami-
gó, Fors, Cabás, Dávalos, Cowley y O-
dero, Sotolongo, Martínez Gamba, Me-
to, Eeiling, Taboadela, Eenté de Yales, 
Pitaluga y Hernández Palacio. 
La sesión terminó á las once de la 
noche. 
Los Reformistas de Caibarién. 
En la noche del 19, y ante numerosa 
concurrencia se efectuó en Caibarién la 
constitución del Comité Eelbrmista, 
La Directiva se constituyó por acla-
mación en la forma siguiente: 
PESIDENTES HONOEAIUOS. 
Excmo. Sr. D. Eamón Herrera. 
Sr. D. Arturo Amblard. 
Sr. D. Francisco Cabrera Saavedra, 
DIRECTIVA. 
Presidente, D. Hipólito Escobar. 
Vice, D. Juan Fernáudez García. 
Tesorero, D. Juan Yidal Lia asa. 
Secretario, D. Domingo Madiariaga 
Penello. 
Vice, D. Pedro Cosmeu. 
YOCALES: 
Don Eosendo Palacios, D. Domingo 
Junco, D. Antonio Delgado, D. Fausti-
no Fernández, D. Fabián Sarayia. don 
Silvestre Cremades, D. Pedro Birba y 
don Juan de Toca. 
Delegado: D. Francisco A. Jolis. 
Todos los señores que constituyen l a 
anterior Directiva pertenecen al parti-
do de Unión Constitucional de Caiba-
rién; son del comercio y gozan de la 
mejor reputación. Su Presidente, el se* 
ñor D. Hipólito Escobar, persona ca-
racterizadísima, es el único que se ha-
llaba retraído de la política á conse-
cuencia de las irregularidades cometió 
das en aquella Yil la . 
Con motivo de la constitución del 
Comité de referencia fueron dirigidos 
al Gobierno de la Provincia, Presiden-
te del Comité reformista de la Habana 
Como claro y diáfano está también el 
maquiavalismo á que La Unión apela 
al suponer que puedan disgustárnoslos 
elogios que se dirijan al Sr. General 
Arderius, gobernante dignísimo á quien 
respetamos y consideramos infinitamen-
te mas que aquellos que traen y llevan 
su prestigioso nombre con la preten-
( sión inocente de inclinarle hacia su la-
i do ó para que les sirva de falso blanco 
I en los disparos que, por despecho polí-
j tico, dirigen al s-iñor Gobernador Ee-
gional. 
A l Sr. General Arderius, y no á no-
sotros, pueden disgustar y disgustarán 
seguramente esos imprudentes juegos 
del colega. 
La Unión Constitucional publica hoy 
una carta que dice haber recibido de 
Cienfuegos, y que empieza así: 
"IT 
Inaugurado con extraordinario éxito el GRAN BAZAR DE ROPA 
HECHA LA MODA ELEGANTK, OBISPO 98, próximo al Pargüe, su 
propietario agradecido dá públicaé y expresivas gracias si. • 
á ¡aprensa y especial monte al público que acude rondo 
surtiese do ROPA HECHA confopcionadá con esmoro ep la cá 
cios nunca vistos en la llábana hasta la inauguración de 
modelo. 
'Todo el que ha comprado TTST FLUS POR UN CENTEN 
por otros, declarándose maichante de la casa. Estos trajé 
ofreció, son iguales á los quo hasta ahora se 
y 4 centenes; así lo lian pepoñocido lo-» intehj 
co es el llamado si aprovecharse, pneisto que 
tablecido este GRAN BAZá.R MUDELO 
an venino 
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Uoilríguez (E), Sru. Ibáñez y los seEores 
&.C. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
: FUNCION POE TANDAS. 
G 1232 -20 
Se ensayan con actividad las magnífica 3 zarzuelas L A S 
I>08 FBINCE8AS, LOS MOSES DEL «ÍIJ^.FO, 
BOiXlACr^ y la de gran espectáculo LA T U E L T A 
A L MONDO, para la cual se estánpintando 12 decora^ 
eiones. 
y DIARIO DE LA MARINA, los telegra-
mas siguientes: 
«Gobernador Civil, Santa Clara.— 
Directiva Comité Befurmísta (ionstitui-
da hoy, se honra saludándole y suplica 
felicito Gobernador General y haga lle-
gar Gobierno sa incondicional obedien-
cia." 
. . . , . i i i i j i en pleno para el dia 22 del que cursa. ¡ desprendió el 11 del actual de la cúpu-
K0[ílhi8rni8!l OS Oe A ^ OBSi ^ Debamos sinceramente se verifique di- j la de la torre dé l a Soledad. 
numUiUMiiuiiiuo uu nn-uijoui ' ciia Reunión porque la situación econó-j Esa enorme piedra cayó sobre el te-
El Sr Gobernador General interino ¡ miCa de dicho Cuerpo provincial es eho del establecimiento de víveres co-
en acuerdo de boy, ha hecho los si- por todo extremo angustiosa y no pue- nocido por 
guientes nombramientos de Alcaldes y | f|e nrolongarse indefinidamente sin des- do una gran parte del mismo, fué a pa-
' doro de su prestigio y sin que se re- rar á un departamento donde precisa-
' sientan considerablemente todos los mente se hallaba un dependiente ocu-
servicios que le están encomendados. 1 pado en llenar de azúcar un saco. 
BU AirtoTiiA mnnicípal de Mantua A l estrépito 
"Manuel del Valle. Habana. Consti-
tuido hov Comité Local Reformista, 
acordó unánime ofrecerse incondicioual-
dmente á ose Centro." 
^Director DIARIO DB LA MARINA. ! 
Habana. Comité Reformista constituí- ; 
do en ésta, le salada y felicita por he- ' 
róica oamóau-i sostenida^' 
j N S P B a c r ó N DE s s i j y i e i o s SANITARIOS 
: \IÜ?JICIPALlíS. 
Habana, 10 de julio de 1S93. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
• Tengo el honor de manifestar á Yd. 
-que desdé el día 11 del aatual se ba 
disoneste por esta Inspección que to-
dos los médicos de visita domiciliaria, 
provistos de virus directo de la vaca, 
•dediquen dos horas diarias á vacunar 
á, los vecinos de sus-barrios, acompa-
ñados de los señores Alcaldes respec-
tivos, ó sus guardias; disponiendo asi-
mismo que en las Casas de Socórrese 
-haga igual servicio gratuito para todo 
el vecindario, todos ios días de doce á 
tres de la tardo. 
Y al manifestarlo á Yd., ruégale lo 
Üiaga público en el periódico de su 
•dtgiia dirección, co i objeto de que todo 
••el "vecindario üeug* coaoeimieuto de 
«lio y se preste 4 se ¡nadar tan huma-
aitariós como beneficiosos fines. 
Anticipándolo las gracias, queda de 
Tisted suyo affrao. amigo y S. S. 
Dr. José Jenaro Sánchez. 
Tenientes de Alcalde. 
P R O V I N C I A D B L A H A B A N A . 
GUANARACOÁ. 
Alcalde, D. Enrique Guiral y Pollo. 
Primer Teniente, D. José Agustín 
Castañedo. 
Segundo idem, D. Federico Castañón. 
Tercero idem, D. Agnsr.ín Mujica. 
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miembros do la Directiva cuyos cargos 
han sido desempeñados el tiempo re-
glamentario. También se leerá y distri-
buirá la Memoria correspondiente al 
año que terminó en 30 de junio últi 
La Secretaría de dicha Institución 
suplica á todos los señores socios su 
asistencia. 
— l lcalde u i u m mú  , ü-i e que produjo el rayo, el 
ha pedido también autorización para, dependiente citado abandonó precipi-
fundar una sociedad de recreo titulada tadamente el salón, y esto lo salvó de 
"Orfeón Saujuanero" en el pueblo de perecer debajo los escombros, porque 
San Juan y Martínez. ; nn instante después so desplomó el te-
La estación de las Obas en el ferro- cho. 
carril del'Oeste se abrirá oficialmente Ahora bien: como no fué ese sólo el 
al tráfico el dial? de agosto próximo, i pedazo de torre que descendió, resulta 
Bi/los dias ¿é^-zS del actual se ; que los que aún quedan por despren-
celebrarán en'el caserío de Pilotos las 1 derse del anillo que formaba la cúpula, 
fiestas de su santo patrono el Apóstol j están siendo una amenaza para la vida 
Santiago. . , , + i dtí los cristianos. 
—ISTos dicen del Mariel que .a tem- i ^ S ^ G ^ ^ -
m m m t i OEL i i i i i PMTIOOUE. 
te le dan los bañistas acomodados de 
Guanajay y aun de la misma capital. 
SANTA O L A R * . 
Se asegura que el 25 de este mes, día 
del Após>ol Santiago, patrón de Espa-
ña, se inaugurará en Sagaa el alum-
brado elécírico. 
P U E R T O P R I N C I P E . 
Adelanta mucho el fomento de Cayo 
Romano y Cayo Cruz, de los cuales se 
ha hecho cargo una Compañía francesa. 
Cuenta ya el primero con unas cin-
cuenta caballerías sembradas de pláta-
nos y cuarenta do henequén. 
Están terminados dos kilómetros de 
ferrocarril y los terraplenes de diez ki-
lómetros más, para la explotación.de 
las salinas, habiéndose pedido al Go-
bierno la autorización necesaria para 
esta explotación, así como para lacpns-
don Juan Rosa Gutiérrez, don Juan ¡ tracción de la línea férrea que ha de 
ya tan mejorado de la enfermedad que , Andrés Casauova y coa ventajas á don atravesar el Cayo y parala habilitación 
VOLUNTARIOS. 
Resoluciones dictadas por la Sabins-
pección del Instituto, fecha del 21: 
Con propuesta de Segundo teniente 
en favor de don Gabriel Piori Bertard; 
de Medalla de Constancia déla Compa-
ñía Guías del Capitán General; y de 
pasadores á la Medalla para la misma. 
Con instancia del Primer teniente 
don Alfonso María Iglesias que solicita 
la baja. 
Concediendo la baja á don Guillermo 





tornos la proximidad á la Ha- • agresor lo había sido un ii 
la tranquilidad que se disfruta blanco que salió á robarle en 
en aquel pintoresco pueblo, lo hacén mentes.qjieiba por el camino real de 
indudablemente acreedor á la prefe- Colón á Cervantes, 
rencia que de algún tismoo á esta par- ! E l asiático hirió á su vez al agresor 
en la cabeza. 
ASESINATO. 
En la finca "San Rafael", Lennino 
W l ,'* u c i üciua: u . juomii 
go Gallardo B;dio por el pardo Anas 
tacio Gallardo, quien logró fugarse si 
municipal del Aguacate, rae asesimicío 
en la tarde del 20 del actual D. Dondn 
as-
sin 
haber sido dable su captura. 
SUICIDIO. 
En Vereda ÍTueva, so suicidó ahor-
cándose en su habitación el vecin o don 
Antonio Hernández Hernández, supo-
niéndose llevara á efecto tan fatal re-
solución por estar enfermo hacía tiem-
po. 
A la una de la tarde de mañana do-
mingo celebra la Eeal Cofradía de San 
Eafael, Junta General de elecciones 
bajóla Presidencia del Exorno. Sr. Mari 
qués de Gaviria. 
El Dr. José ísbvo y García, nombr¿v-
do por el Bxcmo. Sr. Gobernador Gv-ne-
ral Jurado de la Exposición de Chica-
go en representación de esta Isla; par-
tirá dentro de breves horas para la ciu-
dad blanca á ocupar el honroso puesto 
para que fué elegido. 
Durante ía corta ausencia del Sr. No-
vo, se ocupará de todos los asuntos 
que con el acreditado bufete del Cate-
drático de derecho se relacionen, el jo-
ven Letrado D. Eduardo Ports y Cas-
tellano. 
Reciba otra vez el Sr. Novo nuestras, 
felicitaeinnos por el citado nombramieu-
to y vuelva pronto con viajo siempre 
feliz de la ciudad de los grandes lagos 
En el vapor Séneca ha salido para 
Nueva York, acompañado de dos de SUR. 
bellas é interesantes hijas, y con obje-
to de someterse á una operación en la 
vista, el Excmo. Sr. D, Francisco Goy-
r i y Adot, hermano político del Sr. Mar-
qués de Balboa. 
Q E O I I C á 
A sai í?tJ h T 
lo aqueja el digno y celoso Gobernador I Jacinto González Ópiso. 
Civil de la provincia de Santa Clara, i 
-Sr. Galarrota, que desde el dia 19 se j 
ocupa en el despacho do los asuntos i 
que se relacionan con su cargo. 
ÍTos alegramos de esta mejoría. 
CORREO D E U ÍSLA. 
DESPEDIDA, 
PINAR ns; íiio. 
Según los datos facilitados por el ce-
loso y activo médico-director del Hos-
pital de Pinar del Rio, Dr. 1). Prancis-
A bordo del vapor Yucatán, que deja i co Ramos durante el semestre que 
nuestro puerto en la tarde de hoy, se | finalizó en 30 de junio último, ingresa-1 dejwnaderías, 
embarca para los Estados Unidos la j rou en aquel asiló 442 enfermos, de los ' 
señorita doña María Luisa Dolz, direc- i 0¡18 sólo fallecieron 30, esto es, meaos 
de un puerto que se llamará '•Puerto 
Cristina", presentándose á los efectos 
expresados, todos los planos que exi-
gen los Reglamentos. 
Se propone también la Compañía dar 
impulso al fomento de la cria de gana-
do vacuno, aumentando en breve hasta | 
4,000 el número de reses que existen i 
allí y que no pasa de 400. 
Pondrá además en explotación abnn- j 
dantos montes de y ana, para sacar leña | 
E l Sr. D. Antonio López, en atenta 
comunicación nos dice que: con fecha 7 
i del corriente se ha hecho cargo de la 
j Alcaldía del barrio de Peualver. 
¡ oficina queda constituida en 
Concepción de la Yaíla núm 
La Directiva de la Sociedad de soco 
rros Mutuos La Fraternidad, de Sagú; 
la Grande, ha tomado posesióa de su 
cargos constiruyéndola los señores si 
gnientes: 
Presidente de Ronor: D. XarcisoMar 
tí. 
Presidente: D, Pedro Ferriol. 
Vicepresidente: D, Manuel Mallo. 
Facultativo: Dr. B, F. Rodríguez. 
Abogado Consultor: D. Manuel 
Ledón. 
Tesorero: D. Yictoriauo Fernández. 
Viceiesorero: D. José González' y 
González. 
Secretario: D. Ramón Martínez v To-
rroja. 
Vicesecretario: D. Marcos Castro 
Vocales: D Yictoriauo Goazálei, don 
Felipe Yalaes, D. Ignacio Vi la. «Ion 
Cristóbal Audadell. í). Rafael Pérez 
ZurítA, D. Juan Meló, D. Antonio Ze-
lada, D. Leopoldo Quiñones, D. Juan 
Caray, D. Enrique Treapalackis, don 
•, cuya Serafín Carballo y D. Victoriano' Val-
alie de dés. 
Suplentes: D. Celestino Castellón, 
D. Manuel Montes, D. Juan Lór.oz Ro-
Eu Cajo Cruz se han plantado cien 
mil matas de coco, que se encuentran 
en magnífico estmio, y se llevará allí 
también un gran número de cerdos pa-
ra su reproducción. 
— Ka tomado posesión del cargo de 
ch p n o  
¡ñori ! qU0 sólo fa lecieron 30, esto es, 
tora del acreditado colegio de señoritas ; ({0 un 7 por 100. 
titulado "Isabel la Oatóliea." | El movimiento de enfermos en la sa- \ 
Propónose la señorita Dolz, visitar ia de militares fué de 100, de los cuales i 
la Exposición de Chicago y estudiar la ! sólo han muerto dos, y eso en circuns- ¡ 
organización y adelantos do los gran- | tancias de tiempo desfavorables para Ji-fe de la Sección Administrativa del 
des establecimientos de enseñanza ñor-1 combatir ei mal. | gobierno Provincial, «-l Sr. D. Vicente 
te-americanos, así como cuanto se rela-
cione con la educación y el progreso de 
l a mujer en el vecino país. 
Acompañan á la directora del colegio 
^'Isabel la Católica" en su viaje, su her-
mana Adelaida y una de sus jóvenes 
educandas. 
Les deseamos nróspera travesía. 
TV 
—So ha efectuado en Pinar del Rio i del Castillo, 
la prueba definitiva del alumbrado e- [ —Nada menos que 127 libras pesa el 
léctricq después de la cual el Sr. Inge- pedazo de mampostería que á conae-
niero constructor hizo éntrega de la | cuericia de una descarga eléctrica, se 
misma á la Directiva de "La Indus-
trial,'7 por cuya cuenta corre dicha iíis-
j talación. 
I —Varios vecinos del térmi no del Ma-
I riel han solicitado autorización para es-
| tablécer en sus respectivas íbícas apa-
! ratos telefónicos enlazados con ia línea 
Ha entrado en puerto, el vapor Mas-' de la Guardia Civil. 
(¡otte, americanOj deTampay Cayo Hue- ! —El Gobierno Provincial ha.convo- | 
so. cado de nuevo á la Excma. Diputación 
i l l l ifisi! 
L BE LOS B M S l s E I T O S BOMBEROS DEL OOMEECií 
Deseoso 
«l̂ sde las más elegantes, que solo cobramos á $20.50 el 100 hasta las de so-
bres can cromos (le seda, que vendemos á $5.00 oí 100. 
SUETIDÓ A ESCOJER. 
Slegants3 esquelas para xaati'ii'nonics. 
Prog ramas para bai les . 
Tar je tas rXe cromos para establecimientvrs. 
l O O T A H J S T A S en p r imorosos es tuches i m i t a n d o carperas, 
á SOcentavcs e l lOQ. 
Y I v e r e s de todí is clases, vinos y l icores í m o s , 
compíacer una vez más á sus numerosos favorecedores, proporcionándoles la 
mayor comodidad y rapidez en el recib: de las mercancías, ha liecho construir un eieganu-
simo carro que las conducirá, sin costo alguno, al domicilio de li 
Ofrece como siempre los más excelentes, los mis exquisitos, los más frescos y los más 
baratos artículos de su giro. Pedid la nota de precios, qus quincenalmente publica, y cempa 
ios mismos. 
JLJCÍSJIIÍÍJ i f l X v l 
1 ~ l í ! 
; rsd con ia de los ctros cplegai 
3í i randa, 
8015 
TELEFONO 260. HABANA. 
J . Sardehaga, 
alt 22. Hs . M i y . t r e s , 10-5J1 
FOLLETIN, 51 
M M A M l i B L E 
{ C A D E N A D O H A D A ) , 
NOVELA OEIGIKAL DE 
PIEH.EE SALES. 
Pero la puerta, se abrió de golpe, y 
| un criado entró precipitadamente, muy 
pálido y emocionado, 
—¿Qué ocurre José?—prégunfó Can-
día. 
orial.» 
Í2 9C- a a-
.ctaytiora, pa iJCaua por -
i.»;!» «le ron'B en !a "Gclprlr 
í/ííf Títtd» de Poío í Hlos, OMépo íiS.i 
(COKTJSÚA.) 
—Quó queréis, amigo mío—contestó 
el barón, cornprendieiuío la ironía de 
Raimundo;— deseo colocar muy bien ' que habíais pasado la noche en la ave 
mis títulos ue nobleza, que no son por i inda del bosque de Bolonia poro 
cuando me dUerun que e" 
M aamite compua^r 
8415 
EspeciaiidM en vinos r 
Bueno todo y todo "barato 
OXOW Q 
ecibldos directamente de los cosecnerosa 
Teléfono 1; 
alt 15-13 
Y sin oír la respuesta del criado se | que repetiros lo que he oido. Dicen que 
puso amarillo como la cera. Raimando la señora ha sido envenenada. 
s.'iba en Candía. Escuchaba con torri- i do el mundo se pregunta, aunque todos 
ble inquietud el relato del criado. j queremos al Sr. Hugues. Yprecisaraen-
-—Ayer la señora estaba salvada | te esta noche, como era probablemente 
pero no se sabe lo que esta noche ha ¡ la última que iba á pasar con la señora, 
podido suceder y no puedo hacer más | no ha querido dejarla sola ni un mo-
se había retirado fi un lado; pero ob-
servaba con interés. 
—¡Pues veréis, señor!—dijo José 
con voz débil. 
Y sus ojos se 
mientras que con 
mentó Aun estaba con ella esta 
mañana cuando llegó el doctor Gran-
dier 
Aquella sospecha contra Hugues ele-
fijaron en el criado, j volvió á Raimundo su energía. Se a-
sus manos se agarra- i va lanzó al criado, y cogiéndolo por el 
—fEnvenenada!—balbuceó el barón 
con voz entrecortada.—Vengo 
venida del bosque de Bolonia, á donde ! ' 
me habían enviado desde Saint Cl»"^ i 
Por eso es por lo que llego tarde 
Pero claro en Saint-Oíoud todos creían j pronunciar ni una palabra, creyendo I ^ —¡Eh!—dijo el criado tcmoiando.— 
í u I ba al respaldo del sillón. 
Raimundo, vacilante y helado, se a-I —¡Desgraciado! ¿Comprendéis bien 
poyaba en la pared, no atreviéndose á i lo que acabáis de decir?— l̂e dijo 
demás, más antiguos que nn persona; 
pero no puedo tampoco olvidar que mi 
hija es i a nieta del conde de la Terra-
que su emoción le iba á vender. 
El barón repetís L X O 
repito. 
yo no sé nada.. 
bía ausentado, pero que proba bh 
el señor estaría en París, v nei! 
de, y mi hija no se casará más que con j el señor pasaría por su casa. 
un hombre del rango de su madre i de venir por la oficinn. Por y 
Ya veis, pues, caballero, que es inútil j dido tres cua 
td prolongar una entrevista sin arreglo | señor 
c ua-
nénte 
ó q ue 
artos de hora en esnerar 
posible y que no tiene oojeto. 
—Muy ai contrario, amigo mió! 
Y Raimundo, desdeñosamente, 
disponía á contar al barón toda la v 
i revelarle que aquel Ungue íllÜ 
seras er 
rignac, teraiinándo.<tí de esta i 
todas las objeciones, cuando líi 
])i-e;-.ipitamente á la puerta del 
dio. 
—iNo se puede entrar!—gritó 
táiñente el barón.—¡Kb nos va 






i i n pa ei enci a—-b ai 
qué os envían de 
— Para gne am 
señora barones; 
—Es injposil 
( ' barón, qm 
ra recibir al cri; 
na (ton 
3 Para 
Debéis I "—¡Mentiras! ¡Calumnias infames! 
! —Perdonadme, señor; yo 
'—¡Oh, no! Y la prueba está en que Raimundo, apenado ya por aquel ac-
al mismo tiempo que me enviaba á Pa- \ ceso de violencia, soltó al criado dicien-
rís, el Dr. Crandier remitía con otro do: 
talado una carta para el procurador de ! . —Dispensadme, amigo j m o 
la República de Versailloa ! bais 
—¿La habrán envenen ado» l ía debi 
-¡Mi mujer envenena», 
equivocaros, amigo mío. . 
10!  la pn 
[le   
i ámen-
se 
Mientras el anciano médico 
do colocado el vaso sobre la mesa 
dirigía de nuevo hacia la enferma, Blan-
ca permanecía inmóvil, aterrada, en el 
quicio de la puerta, y Fernando Hu-
gues, temblando, no atreviéndose á mi-
rar á l a baronesa ,̂ fijaba una mi rada eri 
el vaso donde quedaba el resto del ve-
neno, que él mismo había dado de be-
ber á Genoveva. 
De pronto cogió el vaso y se ío llovó 
á los labios. 
¿ A qué pensamiento obedecía? ^Que-
ría beberlo también él, producirse la 
muerte que él había dado á otro ' pi-
quería únicamente, como el doctor 
Grandier, saborear el líquido para con-
vencerse de que su anciano maestro no 
so había equivocado al hablar de un 
veneno? Pero su temblorosa mano 
no tuvo fuerza suficiente para sostener 
el vaso; sus dedos se abrieron maqni-
nalmente, y el vaso cayó á sus pies, ha-
v está 
do . . . . ser un accidente 
—¡Ah, señor! lío lo sé; no se más si-
no que ía señora está- éntrela vida y la 
muerte. Que es preciso que vayáis en 
seguida porque la señora puede 
morir antes de que lleguéis. 
—Y0y en seguida Poro ¿cómo ha 
podido Suceder, semejante cosa cuando 
fl Sr. naques no la abandonaba ni un 
luomeuto v no tomaba más medicinas 
lida 
háblá 
iber que el Sr. Hugues es mi | eiéndose mil pedazos 
¡ —¡Esto es imposible, inae? 
iespidió del Barón, j clamó con voz ahogada.—Os 
permanecía j la señora la señorita Blan 
¡ Ni Blanca ni Grandier le esc 
í la joven acababa de precipitar 
i lado de ia cama, esperando c 
ENTRE LA VIDA Y LA MÜERTE. | ble ansiedad las palabras qne 
•¡Desgraciado! Acabáis do en vene- j Grandier iba á pronunciar; éi 
hijo. 
En si 
Candía, no h 
anonadado en í sillón. 





Í ¡as 1 ue ó! la d 







i entre ! 
i nado sobre la enferma, la i 
reflexio- \ con su mirada penetrante; e 
Ln'an caí- ¡ decidir inmediata'y enérgica 
ernando I había transcurrido ni un min 







dríguez, D. Federico González Gil , don 
José María Martínez Linares y don 
Bartolomé Argimón. 
Recaudador: D . José Martínez Lo-
rente. 
COEEEO ÜIACIOUAL. 
Solo un día, el G del actual, adelantan en 
BUS fechas loa periódicos do Madrid quo re-
cibimos hoy por la vía do Tampa á los que 
ya teníamos por el mismo conducto. He 
aquí sus principales noticias: 
Del 0. 
El señor Cánovas habló ayer tarde en el 
Congreso y habló biea cosa quo no ofrece 
novedad. La novedad estuvo en el tono me • 
surado y írubernament il quo usó ai tratar 
do la conducta do la miñona por ól acaudi-
llada en la magua caostióii de los presu 
puestos. 
El discurso do! elocuente orador tuvo sin 
duda por objeto apartar do sí y de su par-
cialidad Jas enormes responsabilidades qüo 
han do recaer sobre quiou impida la obra 
económica en la cual taabajan al presento 
las Cortes. 
Era difícil que á hombre do tan poderosa 
iotoligoucia como el Sr. Cánovas so ocultase 
la gravedad de las consecuencias que para 
la suerte de la nación habría do tenor la no 
aprobación de loa prosupueatos. Eu tal con-
cepto, os natural que rechace las responsa-
bilidades que arrojaría sobro ól la obstruc-
ción parlamentaria de sus amigos. 
Pero entre los diversos y encontrados mo-
tivos que han de bataliar dentro del ánimo 
del Jotocuusorvador, no es el menos vivo y 
faerto el temor do que los liberales logren 
dar cima á la empresa que ól no pudo reali-
zar en el Gobierno. Este rnoti'.'o viene á ser 
ol opuesto á aquel otro meaciouado antes y 
quo le inspiró su discurso de ayer. 
El Sr. Cánovas quisioru el fracaso dolos 
liberales, pero no quiere la responsabilida-
des de ese fracaso. Aquel deseo produjo el 
cúmulo enorme de enmioudas presentadas 
al capítulo de Gracia y Justicia; este pru-
dente y lógico, temor vuelvo al ilustre hom-
bre público á su posición gubernamental. Al 
fin el hombro de estado ha do ser antes que 
ol Jefe do partido. ¡Así lo hubiera sido de 
igual modo en las liases con que procuró 
despertar y halagar las pasiones de las cla-
ses militaiesl 
—Dentro de pocos días se firmará el con-
venio comercial con Dinamarca. 
—Los Diputados cubanos celebraron ayer 
conferencias con los Sres. Sagasta y Maura, 
ocupándose del presupuesto de la Gran An-
tilla. 
—El ruidoso incidente do carácter perso-
nal ocurrido en la besión del Congreso, tuvo 
una segunda parte. 
El presidente dé la Cámara llamó á su 
despacho á ios Sres. Cañollas y Conde de 
Biüa exhortándoles á que la cuestión se die-
ra por terminada completamente. 
Pero no debiervm e^tis gestionesi surtir el 
apetecido efecto, porquo de resol rer la cues-
tión se han encargado, por ol Sr. Cuñellas, 
los Sres. General Salcedo y Marqués do Flo-
rea Dávila, y por el Conde de Rías, los se-
ñores Mellado y Anfión. 
Hasta hoy no so avistarán estos señorea. 
—Todavía hemos dudado ei debíamos po-
ner la palabra crisis entro interrogaciones; 
poro por todos los síntomas observados ayer, 
creemos quo la crisis existe, y que aunque 
los Sres. Sagasta y Moret lo hayan negado, 
puedo ya considerarse quo está oficialmente 
planteada y declarada. 
Es cierto que ningún Ministro ha presen-
tado la dimisión por escrito; poro para el 
caso es igual, pues de palabra en el último 
Consejo y en" las conferencias celebradas 
posteriormente entro los señores Sagasta y 
Montero Río?, ésto ha repetido quo si no se 
aprobaba la enmienda del señor Garnica, 61 
se retiraba del Gobierno. 
Despuós de manifestaciones tan explíci-
tas y repetidas, no es do extrañar quo el ao-
ñor Sagasta so haya creído autorizado pa-
ra buscar una solución al conflicto, bien 
encargando á uno do los Ministros actuales 
de la cartera do Gracia y Justicia, bien bus 
cando entro los ex-MinistroB do su partido 
quien so proste á reemplazar al señor Mon-
tero Rios. 
Durante la mañana de ayer el señor 
Sagasta no dió ningún paso que pudie-
ra hacer presumir siquiera quó solución 
pensaba dar al problema. Recibió la 
visita del señor Castelar, con quien tu-
vo una larga entrevista, y luego se supo 
quo ambos habían coincidido en la necesi-
dad do resolver la crisis con urgencia. 
Como todas las mañanas, ayer el Sr. Sa-
gasta se dirigió á Palacio para dar cuenta 
á S. M. do la marcha que siguen los asuntos 
políticos. 
A la salida lo esperaban varios periodis-
tas, los cuales, según costumbre en estos 
casos, apuraron todo el repertorio, que di-
ría un estimado colega íusionista, para ave-
riguar cuál era ol pensamiento del presi-
dente del Consejo; pero hubieron de confor-
marse con reapuestas ambiguas que nada 
decían ni á nada comprometían. 
A primera hora de la tarde en el Congre-
so nadie sabía nada concreto. Se formaron 
muchos corros, deudo se hacían varios co-
mentarios y deducciones, pero no había 
quien se atreviera á pronosticar siquiera la 
solución del problema planteado. 
Súpose que el presidente del Consejo ce-
lebró una conferencia con ol Sr. Gamazo y 
con el presidente de la comiRión de presu-
puestos, y que el Sr, Gamazo, luego de esta 
entrevista, se quedó encerrado en el despa- ¡ 
cho de los ministros, haciendo números y i 
estudiando una fórmula, 
DUÍÓ la quo algunos llamaban encerrona 1 
del Sr. Gamazo más de una hora. Entró 
nuevamente en el despacho el Sr. Sagasta, j 
y luego de hablar con el ministro de Ha- j 
cienda, óste se retiró, diciendo que se estu-
diaba ol medio do reformar el plan del Sr. 
Moutero Rios, con objeto de conseguir que 
la ríiforma no provocará la obstrucción de 
los conservadores cano vistas ni trajera un 
aumento al presupuesto. 
Luego hablaron con ol Sr. Sagasta los mi-
nistros do Gobernacióa, Fomento, Guerra y 
Ultramar, y á las ocho do la uocho el presi-
dente del Consejo so retiraba diciendo á loa 
pariodistas que hasta hoy no se sabría la 
solución del conflicto. 
Tanta reserva traía desesperado á todo 
el mundo, desdo loa exmbmtroa liberales 
hasta á aquellos amigos del gobierno que so 
creen en situación de sacrificarse por obte-
ner una cartera. 
i Superiores, médicos precios, trfljes 
i confeccioHados, sastrería y camise-
1 ría L A R E I N A , O'Reilly 46. Yéanse 
camisas y calzoncillos de esa casa. 
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Casino [soaiiol de la f iaba, 
día, cu los salones del Casino Español, para dar 
cuenta del informe de la Cumisiíu nombrada para el 
exameu y glosa de laa cuent 'S de la Asociasión co-
rrespondientes al año social de ]8íl2 á 1803. 
Habana, 21 de julio de 1893.—El Secretaria, Ubal-
dino Hierro. C 12^ la-,.)2 7-23 
El domingo 30 del corriente, á laa doce 
i del día, so celebrará la junta general ordi-
i naria del cuarto trimestre del presente año 
j social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
! tículo 35 del Reglamento y cumpliéndose 
i las prescripciones del 42. 
| Lo que de orden dsl Excmo. Sr. Presi-
! dente interino se publica para conocimien-
j to de todos los señores socios. 
Habana, 19 de julio de 1893,—El Secre-




Por dispo.-iieion del Excmo. Sr. Presidente y en. 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 23 det Re-
Inutil nos pareCG decir que lOS períOdiS- ! (damcuto, cito á los señores asociados para la cele-
tas v los diputados de oposición c p g í a u i ^ 
^ , 1 i tiuuaoion de la efectuada el 16 del corriente tendrá tam bien 81 CieiO COU las manos. ¡ iUgilr gl domingo 30 del mes de la fecha á las doce del 
Para disimular su despecho y mal humor, "" 
algunos se daban poi' bien inforraadoa y a- j 
firmaban con la mayor tranquilidad del | 
mundo, que el señor Maura so encargaría 
de la cartera abandonada por el Sr. Mon-
tero. Otros suponían que el sucesor da óste 
sería el señor Puigcorver, Ninguno estaba 
en lo cierto. 
* 
* # 
La casualidad, factor importantísimo en 
la vida y más en la vida periodística, noa 
favoreció anoche dándonos una clave im-
portantísima para la solución del proble 
ma. 
Poco antea de las diez de la noche pasá-
bamos por la calle del Barquillo, y vimos 
en un coche al Sr. (Japdopón, Lo seguimos 
y la fortuna nos favoreció. 
Ei Sr, Capdcpón celebraba poco después 
una conferencia con el ministro de Ilaoicn-
da, que duró hora y media y luego se diri-
gió á casa del Sr. Sagasta, de donde salió 
después do las doce. 
No quisimos preguntar nada, ni acercar 
nos siquiera á ól; pero ya teníamos bas-
tante. 
En nuestra opinión, pues, el Sr. Capde-
pón fué avisado para estas couforenciaa, y 
consideramos casi seguro que será el de-
signado para la cartera de Gracia y Jus-
ticia, 
Hoy lo sabremos de un modo indudable, 
pues es do presumir quo en el Consejo quo 
ha de celobrarso con S, M, la reina por la 
mañana se discif'rará la incógnita. 
ünión de los FabíicaÉsds Tabacos 
D E L A HABANA. 
En cumplimiento del artículo 46 del Reglamento 
cito por este medio á los señores asociados para la 
junta general ordinaria que tendrá efecto en los salo-
nes del Centro Asturiano, á las siete y media de la 
noche del sábado 22 del corriente. En dicha sesión y 
conforme al artículo 48 del propio Reglamento se ve-
rificarán las elecciones de la Directiva que ha de 
funcionar en el ejercicio de 1893 á 94, 
Habana, julio 20 de 1893.—El Secretario, Bafavl 
O Marqués. C 1238 ld-22 la-22 
Sociedad de Instrucción y Res reo 
E L P I L A R 
Según acuerdo de la Junta Directiva, el príxim» 
domingo, 23 del corriente mes, se celebrará fu • i 
de socios en los salones de esta Soaiedad, ponió idosa 
en escena los preciosos juguetes cómicos "La P.iino-r 
ra y La Ultima" y " E H", desempeñadoj por a r ve-
tados aficionados. Concluyendo con un mavjiíli'jo 
baile general por la tan acreditada y popular opues-
ta de Marianito Méndez. 
Para el acceso al local, es indispensable el recibo 
del mes actual. Admitióndose socios hasta última 
hora con arreglo al Reglamento. 
8817 2d22 la 22 
es y sera 
económicas y 
entre 
El «abor amargo do la bebida que la 
baronesa había tomado, la rigidez de 
los músculos de ésta, muy particular-
mente la de las mandíbulas y las sacu-
didas que la agitación, eran síntomas 
palpables El euvenenamiento lo 
era por la estricnina; es decir, el enve-
nenamiento más rápido é inexorable. 
La baronesa podía morir de un mo-
mento á otro, arrebatada por una de 
aquellas frecuentes sacudidas, contri 
huyendo en gran parte á ello su gran 
debilidad. 
Hugues trató entonces de intervenir, 
no pudiendo admitir que fuese ól, él 
que tanto adoraba á la baronesa de 
Candía, quien la hubiese causado la 
muerte, 
—¡Debéis equivocaros, querido maes-
tro! Debe ser una causa parecida á las 
muchas que ya hemos observado; algún 
ataque de nervios. 
Él doctor Grandier se encogió de 
hombros y con tono brusco: 
—íío perdamos el tiempo en explica-
ciones—dijo.—Después veremos como 
ha podido producirse esto; lo que inte-
resa es salvar á la enferma; y agregó 
entre dientes: ¡Si aún es tiempo! 
Y sacó á Hugues do la habitación di-
ciémlole: 
—Vos, hijo mió, á causa do este ac-
cidente, no sois dueño de vos mismo 
¡Alejáos! 
Hugues, anonadado, obedecía, pero 
la baronesa protestó y dijo con voz en-
trecortada: 
Sociedad de Instrucción y Recreo del 
Pilar. 
SECRETARIA. 
La Junt* Directivi ha acordado sacar á subasta el 
arriendo del servicio de la cantina de este Instituto, 
y al efecto se admiten proposiciones en pliegos cerra-
dos hasta el día 21 del preaente mes. 
Al mismo tiempo le hago presente á los señores 
socios que el próximo domingo se eféctaará uua fun-
ción dramática con baile al final. 
Lo que hago público para general conocimiento.— 
llábana, 22 de julio de 1893.—El Secretario general, 
Andrés Pérez Leal. 8S53 la-22 ld-23 
GEfflO SiLLf 
SEOCIOK DE EEOEEO Y ADOEXO 
S E C R E T A R I A . 
En conmemoración de la festividad de Santiago 
Apóstol, patrono de Galicia, y obsequio, ademís, de 
la Sociedad de Beneficencia Oallcga, celebrará es-
te CENTRO la noche del 23 de los corrientes un 
gran baile gratis para los señores socios y sin admi-
sión de tradseuntes. 
Las puertas del edificio de la Sociedad se abrirán 
á las once y media de la noche y el 6aí7e tendrá co-
mienzo inmediatatuc-nte df-spnés del regreso de las 
comisiones que as;stan á la fiesta de beneficio dis-
puesta en favor de los ga'lesros pobres, y á cuyo acto 
confia el CENTRO GALLEG' i que habrán de con-
currir cuantos sientan por Galicia y de la Caridad 
J tean devotos. 
\ Habana, julio 20 de 1893.—E! Secretario de la Sec-
I ción, Francisco Polo Fernández. 
En el B J ^ Z i ^ H hay objetos de muclio gusto y reñnaia 
elegancia para el adorno PEESOIAL y decorado doméstico. 
Ee el iiay_ la prosaica CACEROLA hasU el 
juguete más lindo de "biscuit c[ue COICIBA la señora más e-
xigente. 
En el B A S S A H hay desde el alhum de 25 centavas que 
es lo más modesto, hasta el más rico que se fabrica en París y 
Viena. 
En el B . A ^ i k H hay cuadros al oleo de los artistas más 
conocidos de Europa, de géneros diversos. Figura, Paisage, 
hasta hodegones con melocotones y uvas, que están diciendo 
¡COMEENOS! 
En el B A S A R hay 
SUCESOS. 
F R A C T U R S . 
En la oasa de socorro de la primera de-
marcación fué asistida Dolores Castaño, 
de la fractura completa dol húmero del lado 
izquierdo en &u tercio medio, lo cual se cau-
só al eaeracontandobañándose en los Cam-
pos Elíseos, 
P l l í J í C I P l O p S I V C E N D T O 
En la accesoria núm. 18 do la callo de la 
Bomba, hubo esta madrugada un principio 
de incendio, que fué sofocado por el Tigi-
lanto núm, 55 y fuerzas do Orden Público, 
habiéndose quemado varias prendas de una | 
mujer non saeta. 
E S T A E i 
Al celador del barrio del Cristo participó | 
D, Genaro Sierra Gómez, que habiendo da 
do á guardar G centenes á nn individuo | 
blanco, al pedírselos, dijo que se los entregó 
á otro que se los habíu. podido á nombro del j 
participante. 
IIUÍITO. 
Mientras so hallaba ausenta do su domi-
cilio Josefa Godoy Sotolongo, vecina de 
Ancba dol Norte núm. 2U0; le hurtaron de 
un escaparate varias prendas de oro y ropa 
y $1 plata, ignorando quien sea ol autor, 
—1). Isidro SandoñaMortañez, vecino de 
la calle de Mercaderes núm. 4, participó al 
colador del barrio dol Templóte que á su 
esposa le habían hurtado dos billetes de á 
cien pesos que tenía guardados eu una mo-
tera, sospechando sea oí autor un individuo 
blanco quo comía en la casa y que ha desa-
parecido, 
C I R C U L A D O S . 
El celador del barrio de Atarós, detuvo á 
un individuo blanco que se hallaba circulado. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en camplímieTito de 
lo preceptuado en el artículo 13 de nuestro Regla-
mento, se convoca á sesión general ordinaria para el 
domingo 23 del corriente, á las doce del día, y en cu-
j ya junta se dará cuniplimionto á lo que señala el ar-
j tículo 14 y sus incisos, 
j Como i'iltiraa sesión general de año social, se nom-
j brarán los Secretarios de mesa para las elecciones 
I generales que deberín celebrarse quince días después 
j de la presente. 
También so dará, lectura á la Memoria anual que 
presenta la Junta Directiva, y si hubiere tiempo, se 
discutirán varias refirmas al Reglamento general y 
de Secciones. 
Para poder tomar parte en la sesión, es de rigor 
que el señor asociado concurra provisto del recibo 
del presente mes. 
Habana, 19 de julio de 1893.—Jfrctncisfio F. San-
la Fulalia. C1231 
V a n u s t e d 
A 25 centavos. 
Palanganas esmaltadas. 
Tibores esmaltados. 
Escupideras de metal. 
Cafeteras de filtro. 
Perchas de madera. 
Canastos para baño. 
Dulceras de cristal. 
Figuras de biscuit. 
Floreros do cristal. 
Cubiertos metal blanco. 
Palmatorias arandela "Universal." 
Eepisas y Einconeras. 
Salvillas de cristal. 
Motas y moteras. 
Cubiertos para niño. 
Porta-esencias. 
Cepillos de ropas. 
Peines de todas clases. 
Cajas de papel. 
Tinteros y escribanías. 
Fruteros y fuentes. 
Etc. etc. etc. 
1« 
Eeverberos "Eelámpagos." 
Latas para fregar. 
Cafeteras esmaltadas. 
Cestos para papel. 
Bastones y boquillas. 
Jaboneras y esponjeras. 
Parrillas esmaltada-, 
Eepisas japonesas. 
Toalleros (gran surtido). 
Figuras do biscuit y terra-ootte. 
Moldes esmaltados. 
Tarjeteros y porta-esencias. 
Dulceras y salvillas. 
Enjuagatorios (3 piezas). 
Cepillos de todas clase;-!. 
Azucareras esmaltadas. 
Cestos para baños. 
Espejos de tres lunas. 
Moteras finas. 
Alburas para retrato y poesía. 
Palmatorias de biscuit. 
Polisuars y carteras. 
Tijeras y cuchillas. 
Sección especial para una sola vez. 
4a-19 -ld-20 
Se ha vendido parte del número 44, premiado en 
20,000 pesos en ¡as acreditadas vidrieras del mercado 
de Tacón números 25 y 26, Los Dos Hermanos por 
Graliano, y números 12 y 14, 29 Dos Hermanos por 
Reina y 4 Hermanos n, 6, 
Portilla y Unos, y Vega y Unos. 
8768 3a-2b 3d-21 
VENDIDO POR 
Tenlenífi-lley mím. 16, Plaza Tioja. 
—Eo, no! quiero que se quede 
¡Quedaos todos! 
A pesar de los terribles dolores que 
experimentaba conservaba su inteli-
gencia completamente clara y adivina-
ba lo que en la cabeza de Grandier ger-
minaba, las sospechas que en él creía 
adivinar, la atormentaban y su corazón 
se oponía á semejante sospecha. 
—¡ÍTo, no, quo no se aleje!—dijo fuer-
temente. Quiero también que él me 
cuide No queráis hacerle respon-
sable de un accidente del cual no es 
culpable, y quo tendrá una explicación 
muy lógica 
Apenas acabó de pronunciar estas 
frases, sus mandíbulas se encajaron y 
sus dientes rechinaron, anunciando el 
tétanos. 
Hugues, quo había vuelto á los pies 
de la cama, murmuraba: 
—Eecctad, maestro; ahora no pode-
mos darla el tanino; nos sería imposible 
desencajarla las mandíbulas. 
Ya no dudaba; como su maestro, 
creía en el envenenamiento, puesto que 
veía los efectos del veneno, por inAs que 
él mismo recetaba los remedios que ha-
bía que emplear. 
—¿Tenéis cloroformo? —• preguntó 
Grandier. 
—Voy á buscarlo. 
Mientras Tingues salía, Blanca exten-
día sus brazos suplicantes. 
—Y yo, doctor, ¿qué puedo hacer? 
—¡Rezar, hija mía! 
Hugues volvió enseguida y entregó 
un frasco á Grandier. 
—Dadme vuestro pañuelo. ¡Pronto! 
—Aquí está. 
Hugues había dominado su emoción; 
estaba ya dispuesto á ayudar á su 
maestro, con su calma habitual. 
Levantó la cabeza de la señora de 
de Candía y Grandier la colocó el pa-
ñuelo, impregnado de cloroformo, deba-
jo de las narices. 
E l efecto fué inmediato: las sacudi-
das terminaron; el tétanos estaba ven-
cido. 
Blanca, que estaba de rodillas, se le-
vantó llena de esperanza. 
—¿Ya pasó, verdad? 
Grandier movió negativamente la ca-
beza. Con aquellas inhalaciones de clo-
roformo, impedía que la estricnina pro-
dujera sus devastadores efectos; pero 
el veneno estaba aún dentro del cuer-
po, era preciso hacerlo salir ó elimi-
narle, 
—¡Maestro, ahora puede ser que el 
tanino! 
—Efectivamente, el tanino haría in-
soluble el veneno que no ha sido aún 
una verdadera meea rexTiclta. 
Joyeros, Pasadores, Tmtsros, Targetsrss, 
Ijibretas, etc.. etc. 
X J O S artículos de lujo qua tan famosa está si 
haciendo esta casa por su novedad j economía 
se reforzará n en estes d í a s de una manera es-
pléndida. 
Vis i t a r todos esta verdadera 
SAN RAFAEL 
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bulas anunciaba una sacudida, el doc-
tor vertía cloroformo en el pañuelo y se 
lo aplicaba, calmándola enseguida; era 
una lucha constante entre el veneno y 
el antídoto. 
Apesar del abatimiento en que el 
cloroformo la postraba., se logró hacer-
la tomar una cantidad suñeiente de ta-
nino. 
Entonces la fisonomía de Grandier 
se animó un poco. 
—¡Ahora dadme un vomitivo!—or-
deno. 
Hugues fué á prepararlo; cuando vol-
vió á la habitación de la enferma en-
contró á los criados agrupados á la 
puerta, que había dejado entreabierta 
al salir, y vió á la señora Sermetis que 
se precipitaba hacia el lecho y á quien 
el doctor Grandier contenía con una 
sola mirad». 
—^Pero qué es lo que sucede? 
Blanca se la llevó á parte. 
—¡Silencio, querida mamá! 
—¡Vamos Hugues! ¡pronto, pronto!— 
gritaba Grandier impaciente. 
El ilustre doctor tenía la cost umbre 
de tratar algo rudamente á sus alum-
i absorvido y que se encuentra en el es- nos. Cogió el vomitivo de manos de 
1 tómago; ^pero tenemos aquí tanino? Hugues y lo vertió entre los labios de 
—Sí—elijo Blanca:—debe haberle en ; Genoveva que lo absorvió muy diflcil-
nuestro botiquín. mente, pues á pesar del cloroformo las 
Y salió corriendo de la alcoba. TJn mandíbulas permanecían encajadas, 
momento después traía el doctor una Hugues y el doctor esperaron ansiosa-
buena cantidad de tanino. | mente á que se produjera el efecto. 
{ La baronesa no so movía. } A l cabo de algunos minutos, Geno-
í Cuando un movimiento de sus mandí- veva emnezó á tener náuseas. El doc-
tor habia rerirado el cloroformo y las 
sacudidas se reprodujeron; pero con 
mucha menos fuerza, 
—¡Oh!—murmuró Hugues elevando 
los ojos al cielo—¡si fueran disminu-
yendo! 
—Es seguro—dijo Grandier bastan-
te satisfecho—por que el tanino ha ab-
sorvido una parte del veneno. 
—¿Cómo? ¿qué?—balbució la señora 
Sermetis—asustada al oir aquella pa-
labra, 
Pero Blanca la calmó. 
—Sí querida abuelita. Ya te explica-
remos después . . . . Veía á su ma-
dre haciendo esfuerzos sobrehumanos 
para arrojar el vomitivo. Se apresuró á 
traer una cubeta, que había en la ha-
bitación inmediata á la alcoba, y vol-
vió al instante cerca del lecho, en el 
mismo instante en que Genoveva arro-
jaba el vomitivo. 
—¡Al fin ya está libre del veneno! 
—Por lo menos en parte—contestó 
Hugues muy alegre. 
Blanca se marchaba con objeto de 
arrojar el contenido do la cubeta. Gran-
dier se la quitó de las manos de una 
manera brusca y la puso en un rincón 
de la alcoba, cerca de él y donde no po-
día perderla de vista. 
—Dejad eso ahí, querida mía. E l por 
quó ya lo comprenderéis luego. 
Después observó á la baronesa, 
—¿Os sentís mejor, verdad? 
E l INSECTO. 
Soné que estábamos veinte personas 
-en un cuarto muy grande y con las 
"ventanas abiertas. 
Entre nosotros había mujeres, niños 
y vipjos. Habí Abamos todos de un a-
snnto may vulgar, gritando y armando 
confusa alan rabia. 
Un Aficionado de Sancti Spirifus (distin- ñaña, de paseo y de baile paara señori-
guido farmacéutico, según suponemos) nos tas, de forma elegantísima á la par que 
! ha mandado la solución exacta del proble 
| ma núai. 4, callñcándolo de magnífico. Mu-
cho nos complacería el Aficionado si se re-
solviera á dar á la prensa por nuestro con-
ducto, su verdadero nombre. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. Caprichosos; los dibujos de batas, blu- i 
Sa», mangas, Sayas, etc., demuestran el J^io 24 Manuel L. VUlarerde: de Santiago de Cuba 
' más exquisito gusto en las nuevas im-
¡! posiciones de la moda. Dan realce á La ; 
i Estación varios grabados de trajecitos 
D. Octavio Bernal (quizas un pseudónimo, 
nos presenta la siguiente, ingeniosa—pero 
De repente penetro en la^ habitación errónea—solución del problema núm. 5 
produciendo nn agrio chirrido, un in-
secto alado de unas dos pulgadas do 
largo. Eevoleteó algún tiempo y se 
posó en la pared. 
E l avechucho se parecía á una mos-
-ca y también á una avispa; tenía el cor-
selete de nn rojo sucio; del mismo co-
lor las alas planas y duras; las patas 
mny velludas y separadas, y la cabeza 
gruesa y angulosa, eran de un tono en-
cendido, como de sangre 
1— R2D 
2 - R8D? 
El bicho movía la cabeza sin parar, 
de arriba á abajo y de derecdia á iz-1 do que és Dama blanca lo que es Rey blan 
quierda: de repente se despegaba déla | co, y vice-versa. Para inteligencia de los 
pared, revoloteaba con estridente rui-
do y vuelta á l a pared y, vuelta á sa-
cudir la cabeza con repulsiva terque-
dad. 
A todos nos causaba asco, miedo y 
terror; todos comentábamos su fea tra-
fila y todos gritábamos "á echarlo fue-
ra". Todos sacudían el pañuelo, pero 
6 distancia respetuosa, porque nadie 
se atrevía á aproximarse; y cuando el 
horrible moscardón alzaba el vuelo, to-
dos, sin querer, retroeedían-
Sólo uno de nosotros, un joven páli-
do, nos miraba con sorpresa, se enco-
gía de hombros y sonreía. Erale im-
posible darse cuenta de lo que pasaba 
ni explicarse nuestra situación. 
Sólo él no veía al insecto ni oía el 
pavoroso estridor de sus alas. 
De repente el horrible moscardón 
clavó en él los abultados ojos se 
despega del muro y posándose sobre la 
cabeza del joven le pica en la frente en-
tre ambas cejas El joven lanza 
nn débil ¡ay! y cae exánime. 
El feo avechuciio salió volando, y 
entonces comprendimos quién era. 
Era la muerte. 
IVAN TOURGUENEF. 
P E O B L E M A . F U M E E O 6. 
(POR W. GREENWOOD) 
NEO-RAS—Cuatro piezas. 
de niños y niñas, diversos dibujos de a 
dorno y una hoja de varios patrones, 
muy útil para las madres de familia. 
La Estación es un periódico do mo-
das excelente y todas las señoras que 
quieran suscribirse pueden enviar sus 
órdenes á la agencia de dicho periódico 
á cargo de D. Clemente Sala, Habana 
n0 98. 
A MATANZAS.—ífo olviden nuestros 
j lectores que el próximo domingo 23 á 
I las 8 de la mañana, saldrá de la Esta-
ción de Regla para la de Matanzas, el 
I tren expreso fletado por la empresa "El 
grama del rnTsm^pV^bl^a núm^rcreyeii- | Fénix " regresando ^ j ^ ^ A 
^ - - ¡ las 6 de la tarde. Los precios no pue-
! den ser más módicos: $2.50 en 1% $2.00 
en 2a y §1.50 en 3a, ida y vuelta y $1.50 
1 - D 4 A D 
2 - C 7 T 
3 - D 5 D « í ^ i 
Esto obstante, si las negras al hacer la 
segunda jugada, replican en lugar de R8 D, • 
2—P 3 Aü, ¿de qué manera darían el mate j 
las blancas al otro movimiento? 
# 
* * 
El Sr. D. Adolfo Aguirre nos ha enviado 
una solución equivocada, pero disculpable, 
porque ha confundido las piezas del dia-
¿6 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
S A L D R A N . 
Julio 23 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
M 26 José García: de Batabanó, para las Túna?, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
30 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas v escalas. 
aficionados que lo ignoren, he aquí las res-
pectivas figuras de las mencionadas piezas: 
Rey blanco: Reina blanca: ^ 
Rey negro: Reina negra: 
en la,'$1.30 en 2a y $1.00 en 3 ,̂ viaje 
sencillo. Como las horas tampoco pue-
den ser más cómodas, pues no es nece-
sario madrugar, reúne este tren todas 
las ventajas que pueden apetecerse. 
lÍECRBO DE ARTESANOS DEL CERRO. 
—Habiéndose suspendido el baile que 
tenía anunciado esta Sociedad para el 
15 del actual, y para el que tuvimos el 
honor de invitar á Vd., tengo el gusto 
de anunciarle que se efectuará en la 
JPUEKTO ÜJK LA HAÜANA. 
ENTRADAS. 
Día 22: 
Tarapa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trips. 43, tons. 520, 
con carga, á Lawton Hnos. 
No pocos aficionados, al mandarnos sus 
soluciones, confunden también el̂  orden 
aritmólico do las casillas, sin recordar que 
cada jugador debe contarlas comenzando 
desde su lado respectivo; por lo cual en el 
problema que hoy damos, por ejemplo, e 
Rey blanco está en la 4a casilla de a fi 
del Rey de las blancas, y en la ya del alfil 
del rey de las negras; y la Torro se halla en 
la Ga do la torre de la dama de las blancas 
y en la tercera de la torre d* la dama de 
las negras. Importa mucho no olvidar es-
ta regla, para escribir las jugadas. 
EL "HABANA'' Y 
Varios Sres. suscríptores, y entre ellos ^ L "AGUILA."— Mañana, domingo, á 
aestro fino amigo D. Carlos G. Echeverría, i IW dos de la tarde, y en los ten enos 
M o v i m i e n t o da pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. J . Pejaud—A. Herrera—T. Vázquez— 
L. Pérez—T. Amores—C. Montano—Teresa Eladia 
—Manuela Cortinas—María Eernández—J. Sánchez 
- P . Malí—Miss Malí-A¡íue(la de la Osa—Tomás 
Alvarez—Pauli ia Fernández—Apolonia Díaz—P. 
Azpcitía y señora—Domingo Fernández -Maria del 
Carmen Cortes—Candelaria Carra-ico y 4 b jos—Jo-
Sierra Julián Llorat—Brígida Mayor-Juana Oar-
cia—Juana Bautista Sosa—Sebastián Cabrera y tre. 
injos-Autonia Arteaga é hijo-Quintíu Hernández-
José DoloreE-Uicardo Pérez-Francisco Pérez-
lomás Valdés—Victoriano Marqués—Faustino A noche de hoy, s á b a d o , esperando nos i „ninr T^áp- . . , ÍI m i — ^-TÍ-, 
i • . • 4 „ i i Sular—JoséGronzález—BaldomeroRodr truez—Fnn-
llOIire COn SU asistencia. Aprovecha eS- cisco Fadrín—Luis Qiiesa.la—Dolores Oi-az- Ma-
ta Oportunidad para Ofrecer á Vd. SUS ! ?,"el Jirolj"a—Faustino Balloveias—Manuel López— 
, i ^ o T̂ , o L • VA " i S6 J 0 nión Sánchez-Carmen Sebastián y 2 hiius 
de 1893.—El Secretano., T. J. Castella-1' 
Sr. Gacetillero del DIARIO nos. LA MARINA. 
EN ALMENDARES 
DE 
P A R A G I B A R A nuestro fino amigo _ 
han creido hallar la solución del problema que posee el Sr. Zaldo en Carlos I I I ; ^ ^ E 6 5 0 GIBARA, patrón Estare-
de Mr. Finlinson, con el procedimiento que | tendrá efecto el desafío de los dos club¿ i ¿e m á S o r m S ^ ^ inuel,e de Pau,a-
i • • • 
wm m 
m m WM m 
i M 
sigue: 
1— D 1 A 1—R 2 D 
2— C7R 2—R1DÓ3R? 
3— Mate con la D. 
Sin embargo. Jugando las negra: 2—P3 A, 
so salvarían del inmediato mate. 
* 
* * 
Tenemos sumo gusto en reproducir las 
siguientes líneas del distinguido amateur 
D. Oliverio Agüero, quien ha acertado el 
problema con toda correccióa: 
"Muy señor mió y estimado amigo: Creo 
haber dado con la solución de su precioso 
problema núm 5. 
"Confieso que me ha costado mucho tra-
bajo, y que más de una vez estuve á pie 
de abandonarlo. 
"El dichoso problemita acabó con mi ce-
rebro." 
8800 6a-21 fid-22 
Por último, los Sres. Faustino Menéndez 
! y Cayetano Estevez proponen.—1—P 4 C— 
"1—R 4 D - 2 - D 5 C ^ - 2 - R 3 R— 
3-0 8 D 4*4». 
Y si las negras replican: 2—li 5 R (en lu-
gar de R3R) ¿cómo se les mataría? 
En esta vez no examinaron la posición, ' pasajeros 
coa la necesaria calma, los apreciables se 
ñores MeDé-jdez y Estévez. 
i cuyos nombres van á la cabeza de es- I 
tas líneas y que fué suspendido prime- i 
ramente por la lluvia y después por el I 
fallecimiento del General Arias. 
Sabemos que ambas novenas han | 
practicado lo suliciente para que este ' 
desafío sea profesional. 
CORRIDA DE TOROS.—En la próxima y «rétodpa de música. Neptuno núm. m , librería. 
| edición del DIARIO publicaremos el \ — *-23 
| programa de la fiesta táurica que debe I 
I efectuarse mañana en el ruedo do la , 
i Infanta, á beneficio do dos colegios i 
gratuitos para niñas y niños de todas 
las razas. ' 
j DE REGLA Á CIENFUEGOS.— Reepr-; 
damos á nuestros lectores que á las 8 : 
| de la noche de hoy vence el plazo fija- \ 
¡ do por el empresario para obtener con ' 
j descuento los boletines del tren excur-
sionista que sale de Regla para Cien-; 
fuegos mañana 23, á las 6 v 30, (vapor ! 
de las G y 20.) i 
| La hora de salida es fija, por verifi- j 
: cario este tren antes que el general de , 
S E COMPRAN L I B R O S 
VAPOR "COSME D E H E R R E R A " 
Con motivo de ser día festivo el día 2ñ, este vapor 
saldrá á las 12 del día en vez de las 5 de la tarde co-
mo est iba anubeiado.—Sobrinos de llenera. 
I 2a 22 2d-23 
BIJAITCAS—Cuatro piezas. 
Salen estas y dan mate en tres (3) jugadas. 
* * 
Los honores en la resolución del proble-
ma número 5, de Mr. Finlinson, corres-
ponden en esta vez á los Sres. Mariano Sa-
lazar y Carlos Alemán, los cuales nos remi-
tieron á las pocas horas de haber sido pu-
blicado dicho problema, las siguientes va-
riantes, completas y correctas: 
BLAÍÍCAS. NEGRAS. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
dramática de Barón. — El drama en 
3 actos, Felipe Derhlay.—A las 8. 
TEATRO DE ALJÓISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
mero de Adriana Angot.—A las 0; Se-
gundo acto de la misma obra. — A las 
10: Acto tercero de la propia opereta. 
1— R 7 Cü 1—R 
2— R 6 A 2—R 
3— D 8 A - ^ ^ 
I I . 
-R7C 
-D 4 A 
-D 4 C l l ^ f y 
1— R4 A 
2— R4 C 
I I I . 
1— R7C 
2— D 1 Al! 
3— D 5 C 
1— R 7 C 
2— D I A 
3— D 7 A ^ 
-R4D 
-R X C ó R 4 A 
IV. 
V. 
1— R7 C 
2— D I A 
3— D 3 A 4* 
1— R 4 D 
2 - R3R 
1 - R 4 D 
2— R 5 R 
El Sr. Salazar, en una preciosa carta que 
deploramos no poder insertar íntegramen-
te, per falta de espacio, nos dice entre otras 
cosas: 
''Este problema es de un corte tan sin-
gular, que revela el discernimiento y buen 
gusto del maestro que verifica la selección 
(entre tantos como hay notabilísimod), pa-
ra hacernos calentar la cabeza á los aficio-
nados, entreteniéndonos á la vez con agra-
dable y honesto solaz. Bien merece el cali-
ficativo de tnojestuoso." 
# # 
Han resuelto tambióa el mismo bolle pro-
blema en todas sus variaatei?, ol S r Di?. 
Carlos E. Finlay, la Srita. Amelia Collazo. 
«I Sr. D. Joeé Antonio JV;, ; Í". (¿e Conso-
lación del Sur), y los Si ' . i Ruiz, 
Eduardo Pividal, Federico ; ' U u ^ „ Xaclón, 
L. A. Villegas, Ifíidoi o Albacete, Angel Sa-
la y Francisco Gr. Maymó. 
» » 
El Sr. D. Juan Martí y un caballero que 
se firma E . DE E . nos dicen qao la solución 
de que so trata es como sigue: 
1— P 4 C 1-R 4 D 
2— D 3 D«J» 2-RxC? 
3— D 5 Cjíf + 
Y nosotros coníest^raoF: ¿Por que razón I 
Jian de jugar Ua, nogras, en su segundo mo- i 
Cimiento l í x C ? Lo natural serín: 2—1 
R 3 B!I, quedando KIDO,- ¡ble el mate en la ! te me;-
jueada piiíuionto, supuesto que si 3--C 8 D*l<-' especial, pues los bellísimos modelos 
--—3—B x P. para truje'' de señoras que contiene son 
*** de los más elegautesj los vestidos de ma-
PUBLICACIONES. 
Muestro amigo D. Manuel Adell Oli-
vera, oficial de Administración Civil, 
nos lia remitido un ejemplar de una 
obra que ha dado á luz titulada Gotisul-
tor del Empleado de Ultramar. 
Conliene dicho volúmen preceptos 
sumamente ritiles, no ya á los funciona-
rios del Estado en sus diversos órde-
nes, sino también ¡i los abogados, apo- \ CAPÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
derados, agentes y á todas aquellas per- , á las 8, conciertos gratis por un sexte-
sonas que tengan asuntos pendientes . de escogidos profesores, 
de resolución en las Oficinas de! Esta- ¡ FONÓGTRAFO DE LLÜLL.—Café OEN-
do. ! TRAL.—liepertorio de 800 piezas de 
Dicha obra se encuentra de venta en ópera, zarzuelas, aires del país, cancio-
las principales librerías de la calle del, nes extranjeras, trozos de dramas y co-
Obispo a sí como en la de D. Clemente ' medias,—Tandas todas las noches, de 
Sala Habana 78 y "Propaganda Lite- | 7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
i FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
j hibe todas las noches en el cafó "La 
i Abeja Montañesa," Obispo esquina á 
: Villegas, con un magnífico repertorio, 
' en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, concia-
Dique florante de la Habaua. 
Se vende en el estado en que se halla. Se adrai-
teu proposirioiies li ista las dos de la tarde del luries 
24 del corrleute eu el escritorio caíle de Cuba n. 4, 
donde mí rmarilu, 8537 7 1(51 fi-17b 
Sociedad de Beneliccncia 
MTliLEÍDE GALICÍi 
Las localidades par' la fuució i qne á beneficio de 
los feudos de esta Sociedad tehilrS efecto en el TEA -
TRO DE TACON la noche del 23 del corriente, se 
hallan de venta, desde hoy, por la Comisión corres-
pondiente en el café de diclu teatro, de 7 á 9 de la 
mañana y 7 á 9 de l* noche. 
Lo que se hace público para general coiiociniiento. 
Habana, julio 2. de 1893.—Él Secretario, Manuel 
Salgado. C 1234 ña-vO 'td-21 
G O N Z A L O PBDROSO 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio desde el 19 de julio á su 
domicilio Tejadillo n. 14, sin telefono. 
76fi8 Alt 13-28D 13-28A 
raria", Zulueta 28, donde ha sido 
gan temen te impresa. 
Jul! 
EN ALBISU.—Muchos y merecidos 
aplausos se ganarán hoy, sábado, algu-
nos artistas de los que actúan en el 
teatro de D. Juan Azcue, en el desem-
peño de la deliciosa opereta, en 3 actos, 
Adriana Angot, representada en Tacón 
diferentes veces, y siempre con éxito, 
por compañías extranjeras. Eecorda-
remos que esa obra, cuando se estrenó i Iua8, 
en París, obtuvo tan magníficos resal-; 
tados que so ofreció más de trescientas 
noches consecutivas, cabiéndole la ma-
yor parte de la gloria al maestro que i 
compuso la partitura ó sea Mr. Le-' 
coq. 
EN PAYRET.—La obra escogida pa-
ra esta noche por la compañí;-, dramá-
tica del Sr. Burón, es el interesante 
drama Felipe Derhlay, tomado de la no-
vela de Obnet Le Maitre de Forgcs. La 
Sra. Calderón tiene á su cargo el bellí-
simo papel de Clara de Beanlieu. 
LAGUNA URBANA.—Varios vecinos 
de la calle de Perseverancia se quejan 
amargamente, y con mucha razóo, por 
una laguna fétida y verdosa que existe 
en dicha calle al desembocar en la cal-
zada de San Lázaro, constituyendo un 
verdadero peligro para la salud de al- j »• 
guuas familias. t 
Procure el Sr. Inspector de calles ha- j • 
cer que se cieñe esa mefítica laguna, y i ; 
contribuya, aunque sea con tan peque-
ña obra, al saneamiento de esta sucia y j 
abomlonada ciudad. 
LA ESTACÍÓN.—Llamamos muy es-
pecialmente la atención de las damas ' 
habaneras, Inicm e! número de La Es- j 
tación correspondiente al 16 del preseu-
fa Si Merece dicho número encomio : 
yendo las tandas con la canción "La 
Eisa.': 
EN CARLOS TIL—Circo Centro Amé-
rica de M. Pubillones.—Función todas 
las noches. Matinées los domingos. 
Gimnastas y ecuestres. Variedades. 
Animales sabios. Fieras. Pantomi-
V A P i ñ i m DE TBA'VSSiJkl 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
iEX* D O S DÜEi M A I T O , 
FUNDADA EN 1870 POR 
Micolá s Blanco. 
Esta casa es la que más barato vende 
relojes y joyería fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la única casa en la Habana que se 
conforma con la mínima utilidad de un 
real en peso. La única que vende los 
anillos de plata superiores á PESETA, 
otros más gruesos á 30, 50 y 00 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
ANILLOS macizos do oro superior, 
garantizados, de 14, 10 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
AJÍ S E L ES KU3L 9. 
C 1204 12-12 VIDEIEEAS METALICAS. 
Depósito: JOSE CAÑIZO. 
Almacén de loza, San Ignacio y Sol. 
8217 26-9J1 
23 City of Aleianorfa: NaeTa-York, 
23 Reina Mráría Cristina: Cádiz. 
21 VI. Lj Viü&'érde; f'ueni-IÜCÜ y esoa'ü. 
21 Swra: Liverpool y escalas. 
2i Aiiítralu: Veracrnz y Tampico. 
i'5 F'io IX: Barcelona y CHoalcs. 
25 Citúlad Coudali Nueva-Yolrk. 
23 Saratoga: Nueva York. 
26 Euskaro: Liverpool y ese ilaa, 
2o España: Barccianay escaias. 
27 Kato Fawsett: Ambcrea y escalas. 
23 Ciív of Wa^in¿t.in: Vcracniz y essalas. 
28 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
31 Carolina: Liverpool y escalas. 
2 Bavaria: Uamliurgo v escala?. 
4 Habana: Niieviv-V<irk. 
i Manutla: Puerto Rico y escalas. 
6 Gallege: Liverpool y escalas. 
.. 18 3tigiiel JF. Pinillos: Barcelona y escalar. 
SALDRAN, 
Julio 25 Australia: Hamburgo y escalas. 
.. 25 Martín Saenz: Crruña y escalas. 
.. 26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
.. 26 Saratoga. Ve*acruz y escalas. 
. . 27 City oí Alexatidrfa: Nueva-York. 
.. 29 Oity oí Waahinifton: Nueva York. 
30 Hanamí: Nueva-York. 
30 Eeiua Ma Ciistina; Santander. 
31 Wh Vtitetoiáv. Pnerto-liicü y esoais». 
Agt0 2 Bavaria: Veracruz y escalas. 
6 Habana: Colón y escalas. 
8 JuanForgaf: Coi uña y escalas, 
10 üíanaela; í'nen&-iiico y osoala». 
Li^a de Couierchintes, Industriales 
Y 
Agricultores de la Isla de Cuba, 
No baMendo tenido electo la junta general eonvo-
cnibi para el d'.a de ayer por no liaber asistido él nú-
iaéró de socios que déteMifaa el Reglamento, se cita 
nuevamente pnra la que habrá de celebrarse cualquie-
ru que sea el ntímerb de señores asociados que con-
cin-rau, el próximo domingo 23 íl las doce de su ma-
ñana, en rl local de la Secretaría, San Iguaeio 56. 
altos, con e l d e dar lectura á m Memoria anu»-!; 
procederá la Féh'oVácíón parcial del Comitó Directi-
vo y bacer el nombnnniento de la í""omisión de Glo-
sa —Habana, julio 17 de 1893.—El Secretario, José 
OrU'tja. C 1221 5a-18 ld-23 
i Aviso á las fa i i f a y c a M I » SÉS 
I única caía en sn clast en la Habana. 
En el Cerro, calle de Atocha n. 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas con 
j balcones á la calle v baja.-í, con agna, baño y entrada 
! independiente a todas hora?, ó tres u metíIO pesos M-O 
! cada una las altas, y las bajas á dos y dus y medio 
' 2>esos oro cada una. Se recomienda á los recién Ue-
j gades de Europa, por ser es-ta casa refractaria a en-
. fermedades, por estar situada en un punto seco y 
i ventilado; asimismo se recomienda á toüa perdona nue 
' padezca del estómago y de iiu-peteucia; en «r1? ?3 
' esta casa una especialidad, ?'.r teuer un manantial de 
' aguas especiales; hay cocinero en la casa para el que 
| qu-ora arreglarse eoii la cou.iila: bm-n orden, asso, 
i comodidad y economía. Se da razón en la niisaa íi 
i todas horas. Calle de Atocim .¡únioro 8, en el Cetro. 
• Ti mblín se a'quila una nasa ci.mpaesta de 5 euartos, 
pntio y pluma de ngiia, en precio módico. Teléfeóo 
B. 1617 8500 alt dl-lS al-lS 
HORACIOS Y CURIACI0S. 
De mi vida al nublado campamento, 
Tres adalides, sin temer la muerte; 
E l amor, la virtud y el sentimiento 
Lanzáronse luchando con la suerte. 
Sale el amor, y muere traicionado: 
Va la virtud, y quédase cautiva: 
Y el sentimiento, en lágrimas bañado 
Murió como una humilde sensitiva. 
Como el roble montés, que no se abate. 
Sólo la fe en el triunfo quedó entera... 
Mis soldados han muerto en el combate 
¡Dejadme que conserve la bandera! 
Juan de Dios Peza. 
Con las dichas que se pierden en es-
te mundo babría para hacer felices á 
muchos desgraciados. 
Duque de Levis. 
Agna para limpiar el pelo. 
Esta fórmula la tomamos del libro 
Ees odeurs et des perfims, por PIESSE 
(traducido por O. Eeveil), París, 18G5. 
AGUA DE ATENAS. 
Agua de rosas 4 li t . 50 
Alcohol 0 „ 50 
Sasaírás 1 gr. 25 
Potasa americana 0 „ 28 
Hiérvese el sasafrás con el agua de 
rosas en una vasija de cristal: depnés, 
cuando el líquido esté frío, añádase la 
potasa y el alcohol. Puede sustituirse 
con ventaja la potasa por la madera 
dePanamí». El autor, que publica otras 
muchas fórmulas, no habla de las aguas 
de quinina. Ilecomieuda también la fór-
mula siguiente: 
Tintura de hojas de myrcia 
aeris 140 gr. 
Esencia de laurel 1 „ 77 
Bicarbonato de amoniaco. . 28 „ 
Bórax 28 ,, 
Agua do rosas 1 li t . 13 
Mézclese y íílrrese. 
Manchas de orín de hierro en la ropa 
Manca. 
Se emplea el protoeloruro de estaño 
ligeramente ácido. Lávese bien des-
pués. 
Modo de reconocer la seda, la lana, 
el Iiüo y el aJgddóu. 
He aquí algunos medios muy senci-
llos y seguros que pueden emplearse 
para llegar á reconocer de qué mate-
rias se compone una tela. Siendo la la-
na y la seda materias animales análo-
gas á los cabellos, arden exactamente 
como estos últimos, es decir, que se-
contraen en el punto en que han cesa-
do de arder. Sacando un hilo de un 
tejido, bastará ponerlo al fuego para 
saber si es de seda, lana ó algodón. 
Este último arde con llama y el residuo 
es carbonoso y filamentoso como cuan-
do se quema el papel. 
En cuanto á la distinción entre el 
hilo y el algodón, es también muy fá-
cil de hacer. Basta tomar dos hilos, 
torcerlos y romperlos. El algodón se 
romperá con más facilidad y presenta-
rá en sus dos extremidades filamentos, 
encorbados y torcidos. El hilo verda-
dero romperá limpio, y los dos extre-
mos quedarán rectos después de la ro-
tura. 
Limpieza de los objetos ¿e yeso. 
Los objetos de yeso, así como las pa-
redes estucadas, se limpian bien con 
almidón disuelto en agua. Con esa so-
lución, que debe ser de alguna consis-
tencia, se cubren los objetos que se 
quieren limpiar con una brocha suave, 
y cuando está seca se quita la capad© 
almidón con una escobilla dura. 
—¿Es verdad que se ha vuelto á ca-
sar su hermano de usted? 
—Sí, señor; es verdad. 
—¡Hombre! ¡cuándo no hace aún nue-
ve meses que ha enviudado! 
—¡Qué quiere usted! Dice que no' 
quería pasar solo el triste aniversario 
de la muerte de su mujer. 
CHARADA. 
Dos, mi bien; tu pxima tres, 
es decir cuarta con quinta, 
que se precia de ser una 
consumad a chárad ista, 
esta vez no está en lo c:ftrto. 
Esta que te dejo és'ctitá 
no es lo que ella pe figura, 
mi prima-tres cuarto qv 'ida. 
Que es el to'l», y yo no miento 
una pura anomalía. 
Abad. 
Solución á la charada del número an-
terior:—LEOXOR. 
JEROGLIFICÓ. 
Solución al jeroglífico del número 
anterior:—EL MAYOR M A L DE LOS 
MALES ES TENEE QUE VIVIPw 
(Jpy ANIMALES. 
Impt*del "Diario de lá Marina," Kicla89. 
